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Virtual seminar "Khojaly massacre and Armenian terror in the South Caucasus" held 
On February 26, 2021, a seminar entitled "Khojaly massacre and Armenian terror in the South 
Caucasus" was held by the initiatives of teachers of the Department of History and Archeology 
and students majoring in history teaching. 
Teachers of the Department of History and Archeology touched upon various topics at the 
seminar. During the virtual seminar, the questions of students majoring in history teaching at 
the Faculty of Humanities, Education and Social Sciences were answered and discussions were 
held on the topics of the seminar. 
 
Xocalı soyqrımı və Cənubi Qafqazda erməni terroru” adlı virtual seminar keçirilmişdir 
2021-ci il fevralın 26-da Tarix və arxeologiya departamentinin müəllimləri və tarix müəllimliyi 
ixtisasının tələbələrinin təşəbbüs və təşkilatçılığı ilə “Xocalı soyqrımı və Cənubi Qafqazda erməni 
terroru” adlı seminar keçirilmişdir. 
Seminarda Tarix və arxeologiya departamentinin müəllimləri müxtəlif mövzularla çıxış etmişlər. 
Virtual seminar zamanı Humanitar, təhsil və sosial elmlər fakültəsinin tarix müəllimliyi ixtisası 
tələbələrinin sualları cavablandırılmış və məruzə mövzuları üzrə müzakirələr aparılmışdır. 
  
 
 
